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FORMAÇÃO OE RECURSOS HUMANOS E FOMENTO À PESQUISA 
C.lend"io 1984- CNPq/SOC 
Prog.rarn~ 
BoiWI 
no 
Pois 
lniciaçlo Oentif•ca 
(N e,RI 
Aperfeiçoamento 
(N e RI 
Mt.-strado 
Doutorado 
(N • Rl 
Pós· Doutorado 
{Ne Rl 
(11 
(1) 
{11 
Pruo de inse.riçlo ~poça da di· 
vulgaçlo do• 
ln•'t•o t frmmo rtiultados 
1~fjul./84 31/ago./84 jan./85 
1 ~fjul.f84 311ago.f84 jan./85 
(21 1 ~/ogo./84 121 17/tet./84 jon. /85 
t!'/fev./84 
1~/fev./84 
15fjun.f84 
301m~t.f84 ~quinzena 
junho/84 
2~ quinzena 
nov./84 
30/m~r./8.4 ~ quintena 
junho/84 
13/ ago. /84 2~ quinzena 
1m' cio di 
boi .. 
rnat./85 
mar./85 
mlt./85 
ago/85 
ogo./84 
mar./85 
ogo./84 
mar./85 
-------------------+~~~~.18~4~+-----~ 
Pesquisa (N e R) e E•~cial de Peoqui· j 02fia.n.l84 29/fev./84 ~quinzena 
u par• Pesquisador visitante ago./84 
ago/84 
~N e RI _ _ (_11_ ---1 ~-/-ju_"_·'_8_4 _ __ 3_1_/J_u_l./8_4_-l-~-·-~~-~-i;'s_'5_•n_•_f-_'••·~ 
Especia1 de Pesquiu para Recém-Dou· 30/mar./84 ~quinzena ago. /84 
tOid e pau DHenvolvtrnento Científi· jun./84 
oo Rtgional 31/ago. /84 ~ quinzeno 
nov. /84 
Boi$1S no Todas as categorias 03/dez./83 31fjan. /84 ~quinzena 
jun./84 E)(terlor 
Projeto de Pe5quisa 03/nov./83 
02/obr./84 
30/dez./83 2~ quinzena 
maio/84 
30/mlio/84 2~ quinzena 
out./84 
nov. /84 
a Pif"tir 
.. t ./84 
- --f-----
-
Auxílios 
Rulizaç:So de Congreucu 
I Pesquisado< vi•itant< 
I 
Viagem 
OboervaQGto: . 
03/dez./83 t 5/ fev./84 ~quinzena 
miio/84 
021rnaiol84 15/ju1./84 ~ quinzena 
out./84 
29/fcv./84 ~ quinzena 
maio/84 
30/maio/84 ~ quinzena 
jun./84 
31/jul./84 ~quinzena 
out. /84 
28/ set. /84 ~ quinuna 
24/fcv./84 
tP/eventos entre 
11/05 . 24106) 
06de abt./84 
(p/ewntos entre 
25106. t 4/ 101 
27 de juL/84 
tp/ eventos entre 
15/ 10. 301121 
11 dt out./84 
p/eventos entre 
3 1/12184 • 11/05/851 
dez./84 
1~ quinzena 
maio/84 
1~ quintena 
junho/84 
1!' quinztna 
outubro/84 
1 ~ quinzena I 
dezembro/84 
(1) No caiO de Botsas no Pais (lniaaçlo Científica, AperftiÇ'Oimento, Oo\ltorado, Pl»·Oouiorado, PHQuis.a) os ptazos se 
referem a pedKtos de bokas nov• e renoviÇ'ÕeS. 
(2) Refere·se a prRO de solicitaçlo, pel,s coordenaçOH dos amos. de quotas de bolsas dt mestrado. 
N- Bolsa Nova 
R - Rtnovaçlo de Bolsa. 
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